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   A case of giant mullerian duct cyst is reported. The patient was a 27-year-old male, complain-
ing of microscopic hematuria. A giant cystic abdominal mass was palpable. After screening 
examination including ultrasound tomography, intravenous pyelography, computed tomography 
and magnetic resonance-imaging, mullerian duct cyst was suspected. Operation for this cyst was 
performed with median incision. The cyst measured 25 x21 x 14 cm. The surface as smooth and 
consistence was soft. Included fluid was slightly turbid and yellowish measuring 2,200 ml. This 
was considered to be the largest mullerian duct cyst case reported in the Japanese literture.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1719-1722, 1991)





















認 め なか った.赤 沈:39mm/hr.血清CRPL16mg
/dL尿 検 査:潜 血(2+),蛋 白(2+),RBclo～20
/hpf,wBC5～10/hpf.精液 所 見;3m1精 子 認 め
ず,RBC(+),コ ル ク トー ス測 定 せず.
膀 胱 鏡所 見:前 立 腺 お よび 膀 胱 頸 部 が 後 方 よ り圧
排 され て い る所 見 の み で あ った.






IVPに て 腫 瘤 に よ り圧 排 され た 尿 管,そ れ に 伴 う両
側 水 腎 ・水 尿 管 を認 めた.
超 音 波 所 見:内 容 均 一 なCysticMassを認 めた.
CT所 見(Fig.2):腹部 正 中 に1]=i二下 面 か ら骨 盤 底,
前 立 腺 後 面 に ま で お よぶ 内 容 均 一,比 較 的厚 い壁 を持
ちenhanceされ な いCysticMassを認 め た.
Angio所見 ・圧 排 所 見 のみ で 特 に 栄 養血 管 や 腫 瘍
血 管 増 成 は認 め られ なか った.
MRI所 見(Fig.3):Tlお よ びT2weighted
imageよりproteinrichでwaterlyなMassであ
り,嚢 胞 また は 出血 が疑 わ れ た,
以 上 よ り,巨 大 な ミュ ラ ー管 嚢 胞 を疑 い経 腹 的 嚢 胞
摘 出術 を 施 行 した.
手 術 所 見 ・嚢 胞 は厚 い壁 を 持 ち,腹 膜 背 側 とは 容 易
に剥 離 で きた 。精 嚢 との境 界 は 明 瞭 だ った が 前 立 腺 部
尿 道 との 境 界不 明に て 尿 道 の 一 部 を 含 め 摘 出 し た.
摘 出標 本(F五g.4):嚢 胞 は25×21×14cm内 容 液
2,200m1・重 量2,330gであ った.内 容 は,血 清 とほ
ぼ 同様 の成 分 で あ り,培 養negative,細胞 診classI,
ま た両 側 精 管 が 開 口 して いた が(矢 印)精 子 の混 在 は
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Fig.2.CTス キ ャ ン




肝 下 面 よ り前 立 腺 後 方 ま で お よび 内 容 が 比
il交的 蛋 白 に寓 んで い るcysticmassを認
め る.
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g.精管 開 口部(矢 印)
1721
鑑別すべき疾患 としては,射精管および精管膨大部




定診断および治療 目的に全摘手術を行 った ものであ




















Tablel.ミ ー ラー管 嚢 胞 本 邦 報告 例





















































































巨 大 嚢 胞
栂 指 頭 大
手 拳 大
成 人 手 拳 大




































Table2.ミーラ ー管 嚢 胞 鑑 別 診 断
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